
































































































































































































































































































































































































































































































































(I~ 外務省記録 r制度取調委員会関係雑件第一巻」＇ 6.1.1-7，大正9年5月．
(I時外務省記録，同上．大正8年12月。
(1-0 向上。
(I司向上。
。時同上。
(I司同上。
尚，本文中町引用は原文のままであり，濁点，句読点は筆者が補った。
